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Asdis Amardottir, Principal 


























Greg Capoz zi 
Jessamyn Luiz 
Trombones 










Tom Grace ; Drums 
Catherine Salamone ; Bass 
Zachay Brines; Piano 
JAZZ COMBO 
Amy Mukhay; Flute 
Tim Mc Ginley ; Trumpet 
Ben Turner ; Trumpet 
David Listwa ; Tenor Sa:r 
Joe Scatassa ; Trombone 
Gene Kelly; Piano 
Garth Bosman; Bass 
Tom Grace; Drums 
Daniel Smith, Director 
Jazz Ensemble 
Miki Caniato, Director 
Jazz Combo 
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Pelleas et Melisande, Op. 80 
Prelude 
PROGRAM 
Andatino quasi Allegreto 
Sicilienne 
Mollo Adagio 
Braden burg Concerto No. 3 
March 
( from the opera " The Love of The Oranges") 
-All-University Orchestra -
Major Brown's Minor Blues 




The Blues And The Abstract Truth 
Mo'Joe 




.. .. .. .. 
Gabriel Faure 
J. 5. Bach 
S. Prokofieff 
Arr. by Perry 
Steve Brown 
Arr. by Ray Brown 
Billy Stayhorn 
Arr. by Thad Jone 
Jerome Richardson 
Arr. by Thad Jones 
Billy Strayhorn 
Arr. by Sammy Nestico 
Horace Silver 






-Boston University School for the Arts-
Bruce MacCombie, Dean 
Christopher Kendall, Director, Music Division 
Advisory Board 
Nancy Reis Joaquim 
Esther B. Kahn 




Walt Meissner, Associate Dean for Administrative Affairs 
Stuart Baron, Director, Visual Arts Division 
Roger Croucher, Director, Theatre Arts Division 
Lynda Fairbanks Atkins, Development Officer 
Heather Spangler, Alumni Representative 
Tammy Murphy, Public Relations Director 
Shirley Ginsberg, Graduate Financial Aid Coordinator 
Gerald Weale, Director, Music Organizations 
Joseph Wright, Assistant Director, Music Organizations 
For more information, call (617) 353-3350 
